
















































































































1936 -5-2?登了一筒稿的人/ 9 -15我們的旅伴/'11-7戰友/11-20梨樹溝ノ12 - 6 
路上/12,6禁令12,28閒聊
1937年合計四篇
1937，9，24發餉,-41-5 一隻紙煙/12 - 6夜學校.12 - 6血的色水
1938年合計ハ篇
1938-9,5壞小子/’9 -10張安的失望/ 9 - 20絲絨料11-20前哨，12・12行軍/
12 - 20包雜貨的紙 12 - 24父親來的時候.12 - 30回憶
1939年合計ハ篇
1939 -7,6山中/ 4，28欺騙 8 - 6脾氣大的教官42，3放大尺 夏 坍倒的房子






















































































































































































































































































































































































5 李青〈『轍印深深」­ ある滿洲國軍官の日記に現れた戀文について〉,《文藝論 
叢》第83號（2015年10月）。
新聞:
《大同報》（1933年〜1942年）
（本学教授）
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